






Inisiasi Menyusu Dini merupakan permulaan bayi menyusu pada ibu secara 
dini. Ternyata banyak diantara ibu-ibu yang tidak mengetahui IMD dikarenakan 
kurangnya informasi dan kurangnya minat ibu untuk mengikuti penyuluhan IMD. 
Tujuan penelitian ini mengetahui gambaran pengetahuan ibu hamil tentang inisiasi 
menyusu  dini  di  BPS  Anik  Soelistyowati  Desa Petiken  Kecamatan  Driyorejo 
Gresik pada tahun 2012. 
Desain  penelitian  ini  adalah  deskriptif.  Populasinya  adalah  semua  ibu 
hamil  yang  melakukan  ANC  di  BPS  Anik  Soelistyowati  sebanyak  37  ibu. 
Sampling yang digunakan adalah Simple Random Sampling, dengan besar sampel 
34  responden.  Variabel  dalam  penelitian  ini  adalah  tingkat  pengetahuan  ibu 
tentang inisiasi menyusu dini. Pengumpulan data dengan data primer dan 
menggunakan instrumen kuesioner, selanjutnya dianalis dalam deskriptif dan disajikan 
dalam bentuk tabel. 
Hasil penelitian menunjukkan pengetahuan ibu hamil tentang inisiasi menyusu 
dini, ibu hamil sebagian besar memiliki tingkat pengetahuan kurang sebanyak 21 
orang (61,7%), pengetahuan cukup sebanyak 7 orang (20,6%), dan 
pengetahuan baik sebayak 6 orang (17,7%). 
Simpulan dari hasil penelitian ini adalah tingkat pengetahuan responden 
sebagian besar berpengetahuan kurang. Disarankan kepada ibu hamil lebih aktif 
mencari informasi tentang inisiasi menyusu dini. 
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